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Les  élections  de  la  première  municipalité  révolutionnaire  lyonnaise  sont  organisées  par  les
échevins restants, ultimes représentants du consulat. Cette municipalité qui s'installe le 12 avril
1790 consacre l'enterrement du " vieux régime " et la naissance d'un ordre nouveau. La création
d'une citoyenneté active restreint le corps électoral, néanmoins les citoyens passifs (exclus du
droit de vote) sont peu nombreux grâce au faible coût de la journée de travail. À l'instar des
autres villes du royaume une majorité de Lyonnais auxquels la loi reconnaît le droit de suffrage
ne se déplace pas pour voter, le manque de maturité politique et la complexité de la procédure
expliquent sans doute ce phénomène. La nouvelle municipalité se compose majoritairement de
grands  bourgeois constitutionnels,  ces  derniers  tout  en  recevant  l'héritage  administratif  et
judiciaire du consulat, vont devoir mettre en application le décret du 14 décembre 1789 relatif
aux municipalités, en organisant une nouvelle répartition du travail, conforme à ce même décret.
La diversité caractéristique de l'Ancien Régime cède ainsi le pas à l'unité révolutionnaire.
The election of  the first  revolutionary municipality in Lyon was organized by the remaining
aldermen which were the last representative of the Consulate. This municipality born on the
12th april 1790 put an end to the Old Regime and a new order occured. The creation of an active
citizenship restricted the electorale, nevertheless few people were passive citozens because of
the cost of the day's work. Following the example of the other towns of the kingdom a majority
of inhabitants of Lyon didn't go to vote in spite of their possibility to do it. The lack of political
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maturity  and the complexity  of  the procedure could explain that,  whith no doubt.  The new
municipality is composed of a large part of constitutional high-class bourgeois, which received
the administrative and judicial legacy of the Consulate. They had to enforce the decree of the
14th december 1789 relative to the municipality, and organized a new share out of the work in
accordance  with  this  decree.  So,  the  diversity  characteristic  of  the  Old  Regime  becomes  a
revolutionnary unity.
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